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Desde que a principios de 1996 se 
introdujo abierta y masivamente la filosofia 
JAVA en el ambito internacional, el modelo 
o paradigma de procesamiento electronico 
de information ha expandido definitiva e 
irreversiblemente su horizonte y proyec-
ciones. 
Recordando la reaction mas bien 
esceptica con la cual grandes sectores de la 
industria informatica mundial y, 
naturalmente, el entorno informatico de 
nuestro pais, recibieron entonces la 
revolution JAVA es facilmente 
comprensible una reaction similar cuando el 
siguiente paso (JINI) se halla hoy en un 
estado incipiente similar al de los primeros 
anos de JAVA. 
(Que son las denominadas "redes 
impromptu"? <;Cuan utiles pueden resultar 
en la practica, dentro de nuestro medio, 
estas tecnologias de punta? ^Estamos 
localmente preparados para la nueva 
revolution que el resto del mundo ha 
comenzado a vivir? 
Para contestar estos interrogantes 
es preciso analizar la filosofia de diseno 
subyacente, mas importante que la 
production comercial de produaos 
especificos. JINI trata de lograr 
independencia no solamente respecto a 
arquitectura de computadoras, como en el 
caso JAVA, sino tambien respecto al tipo de 
dispositivo inteligente. Trata tambien de 
intercambiar inteligentemente y procesar 
(transformar) information entre dispositivos 
electronicos en general, sin necesidad de 
requerir que los mismos sean computadoras 
propiamente dichas. 
"Selection multiple: Cualquiera. 
En cualquier parte. En cualquier momento. 
Con cualquier dispositivo... En realidad no 
es una pregunta - Es la respuesta." reza la 
propaganda en el sitio Internet del creador 
de JAVA y JINI (www.sun.com). Asi, 
imaginamos facilmente un entorno en el 
cual, mientras vamos de vuelta a casa luego 
de un agitado dia, usamos el telefono celular 
para pagar (por debito automatico sobre 
nuestra tarjeta de credito) la nueva carga de 
combustible para el automovil; escribimos 
apresuradamente-siempre usando el mismo 
"celular"-un mensaje de correo electronico 
para coordinar el proximo viaje con 
nuestros amigos en el extranjero; hacemos 
una consulta bibliografica en la pequena 
pantalla del dispositivo, navegando 
eficientemente hacia nuestro sitio favorito 
en Internet; y terminamos programando el 
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homo de microondas de la casa, para poder 
contar con una deliciosa cena caliente tan 
pronto como lleguemos alii. 
^Fantasia? En realidad, lo mas 
alejado de la verdad en el escenario 
anteriormente expuesto, es nuestra 
exceptional habilidad para conducir sin 
accidentes, usando una sola mano y la mitad 
de nuestra atencion, mientras empleamos la 
otra mitad de tales recursos para guiar el 
"celular" a lo largo de todas las actividades 
descritas: ese escenario tecnologico ya esta 
presente, aunque aun no masivamente 
difundido, en el mundo de hoy. 
Intuitivamente comprendemos, 
entonces, que una "red impromptu" es un 
conjunto integrado de dispositivos 
electronicos, actuando como un todo en 
base a nuestras necesidades del momento. 
Uniendose en red, por asi decir, de acuerdo 
a nuestras demandas, sin que hubiese 
existido una planificacion previa y especifica 
que conciba precisamente ese conjunto de 
dispositivos como un todo en red. A 
proposito, este ejemplo no contempla, 
evidentemente, la mera interconexion de 
computadoras para el intercambio y 
procesamiento de information: jse da 
tambien la independencia respecto al tipo de 
dispositivo electronico inteligente 
involucrado! 
En una "red impromptu" con 
tecnologia JINI, cualquier nuevo "objeto" 
(se trata, por lo tanto, de una tecnologia 
"orientada a objetos") se conecta a la red en 
cualquier parte y en cualquier momento. La 
red cuenta con la capacidad de explotar los 
nuevos servicios ofrecidos por dicho objeto: 
El objeto ha publicado sobre la red la forma 
de manejarlo, las capacidades que tiene, y los 
servicios que ofrece. 
Naturalmente, es facil augurar a tal 
filosofia una vigencia omnipresente 
incluyendo por supuesto nuestro entorno 
local: no se trata de una innovation mas de 
algun fabricante en particular. Se trata mas 
bien de una mentalidad nueva para la 
explotacion de la tecnologia, mejorando en 
general la calidad de vida segun entendemos 
este concepto en nuestro modelo occidental. 
El autor entiende que la pregunta 
que plantea el titulo del presente articulo 
queda implicitamente contestada en el 
desarrollo expuesto hasta aqui: en la medida 
en que coincidamos con el modelo 
occidental para nuestra forma de vida, 
cualquier tecnologia resulta tan requerida en 
nuestro medio como en cualquier sociedad 
mucho mas avanzada tecnicamente, y su 
adoption masiva es solo cuestion de tiempo. 
Puesto que el articulo no emplea 
referencias bibliograficas propiamente 
dichas, para information complementaria 
sobre los temas tratados, se sugiere visitar 
directamente el sitio Internet publico del 
creador de JAVA y JINI: www.sun.com 
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